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Gazetemiz yazarı İlhan Selçuk’a ‘Demokrasi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemi­
yeti Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlenen törende. Yıldız Sertel tara­
fından verildi. (Fotoğraf: KUBtLAY TÜNTÜL) > ı
Sertel: Tan gazetesi, basın 
özgürlüğünün savunucusuydu
İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz 
yazarı İlhan Selçuk, Tan gazetesinin tah­
rip edilişinin 50. yıldönümü nedeniyle 
gazete yöneticisi Zekeriya Sertel ve ga­
zetenin yazarlarından Sabiha Sertel adı­
na verilen “Demokrasi Ödülü’’nü, dü­
zenlenen bir törenle aldı,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan 
Felek Konferans Salonu'nda gerçekleşti­
rilen ve Türkiye Ekonomik ve Toplum­
sal Tarih Vakfı’nın katkılarıyla düzenle­
nen tören, Zekeriya Sertel hakkında dia 
gösterisi ve yıllar önce banda alınmış se­
sinden olayların aktarılmasıyla başladı. 
Daha sonra söz alan Zeke­
riya ve Sabiha Sertel ’ in kı­
zı Yıldız Sertel, Tan gaze­
tesinin 50 yıl önce “komü­
nizm” propagandası yap­
tığı gerekçesiyle üniversi­
te öğrencileri tarafından 
yerle bir edildiğini anım­
sattı.
Gazetenin basma öz­
gürlük, işçiye sendika 
hakkı ve düşünce özgürlü­
ğü gibi söylemleri dile ge- 
tirdiğinu vurgulayan Sertel, “Bu konular 
bugün de gündemde. Tan gazetesinin baş­
latmış olduğu demokrasi savaşını sürdür­
mek gerekiyor. Basınımızda demokrasi 
mücadelesi veren gazetecileri cesaretlen­
dirmek için bu ödülü veriyoruz” dedi.
Sertel’in ardından konuşan gazeteci 
Ali Simıen, Tan gazetesinin bundan 50 yıl 
önce dile getirdiği düşüncelerin bugün 
de gündemde olduğunu belirterek de­
mokrasinin temelinin bu tür olaylarla atıl­
masının sakıncalı olduğunu savundu. 
Türk halkının promosyon vermeyen ga­
zeteyi almadığını vurgulayan Sirmen, 
“Türk halkı, basınını yaşatmıyor. Ne pro­
mosyondan ne de Türk basınının bugün­
kü halinden memnun değilim” dedi.
Orhan Koloğlu ise tarihte daima bili­
lerine “komünist” damgasının vurulma­
sından yakınarak Tan olayının izlerinin 
hâlâ silinmediğini söyledi. Tan gazetesi­
nin tahribatı sırasında öğrenci olduğunu 
ve olayları yakından izlediğini anlatan 
Saıııi karaiiren, “Bu olayla başlayan dev­
let terörü 12 Mart, 12 Eylül ve Sivas olay­
ları ile sürmüştür. Yargısız 
infaz kavramı boşuna çık­
mamıştır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 
Yıldız Sertel tarafından İl­
han Selçuk’a, Turhan Sel­
çuk tarafından hazırlanan 
ödülü verildi. Demokrasi­
nin kendiliğinden gelme­
yeceğini söyleyen Ilhan 
Selçuk, demokrasi için di­
reniş, yürüyüş ve savaşım 
gerektiğini belirtti. Günü­
müzde toplumda kör bir döğüş yaşandı­
ğına dikkat çeken İlhan Selçuk, şunları 
söyledi:
“Seçime yirmi gün kaldı. Hâlâ sağ ile 
solun niye çatıştığını çözebilmiş değiliz. 
Yunanistan'da cuntadan sonra sağ ile sol 
birleşti. Biz hâlâ o noktaya gelemedik. Te­
rörle Mücadele Yasasfııııı 8. maddesi, 
tam anlamıyla değişmiş değildir. Demok­
rasi yolunda uzun bir adını atabilmemiz 
için bu madde kaldırılmalıdır."
‘Demokrasi Ödülü’ 
törenine katılan 
Yıldız Sertel, Ali 
Sirmen, Orhan 
Koloğlu, Sami 
Karaören ve Orhan 
Silier, Tan 
gazetesinin tahrip 
edilişi hakkındaki 
görüşlerini aktardılar.
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